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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan UPTD Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2KK) Dinas Kesehatan
Aceh dalam penanggulangan bencana gempa di Aceh sehingga memiliki keahlian dan keterampilan dalam rangka penanggulangan
bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh petugas lapangan UPTD Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2KK) Dinas Kesehatan
Aceh. Dengan sampel penelitian yang diambil sebanyak 54 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner
kepada responden dan wawancara mendalam serta dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan
dengan menghitung kuesioner yang dibagikan kepada petugas lapangan UPTD Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2KK)
Dinas Kesehatan Aceh dengan menggunakan rumus presentase, indeks kesiapsiagaan, serta menguji hipotesis dengan perhitungan
Chi-Square dan tabulasi silang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan kesiapsiagaan UPTD Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan (P2KK) Dinas Kesehatan Aceh dalam penanggulangan bencana gempa di Aceh sudah siap. Hal ini diperoleh dengan
nilai rata-rata dari variabel kesiapsiagaan adalah 79. Dan berdasarkan hasil uji Chi-Square menggunakan SPSS hanya pada variabel
sistem peringatan bencana staf Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2KK) saja yang tidak ada pengaruh signifikan dalam
penanggulangan bencana gempa di Aceh (P Value = 0,414). Untuk meningkatkan kapasitas staf masih sangat diperlukan pelatihan
dan simulasi tentang kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi secara berkelanjutan, dan memantau serta saling menguatkan
koordinasi pada 7 sub klaster kesehatan yang saat ini aktif. Dan juga koordinasi lintas sektor antar instansi terkait dan lintas
program yang ada didalam lingkup Dinas Kesehatan Aceh sendiri sehingga staf UPTD Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
(P2KK) Dinas Kesehatan Aceh lebih kompeten dalam menghadapi yang terjadi. 
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